



F E L O S Z T Á S
1. Cikkek, tanulmányok
2. Kongresszusok, biennálék, ta lálkozók
3. Kiállításokról
4. Gyűjteményekről
5. G yű jtő k  fóruma
6. Segédletek (alkotás-jegyzék, bibliográfia, évkönyv stb.)






9. Hírek, közlemények, csere-listák, pályázatok stb.
10. Illusztrációk
M egjegyzés: az írások, illetve az illusztrációk lelőhelyének jelölése a következőképpen történt: 
1984/1 -2 / 8 4  = 1984. év 1 - 2 .  szám 84. p.
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TARTALOM JEGYZÉK A KISGRAFIKA 1984- 1985-1986. ÉVFOLYAMAIHOZ
1. CIKKEK, TANULMÁNYOK
A [ra tó ] Afntal] Könyvtár és kisgrafika = 1985/2/30 
Dalmay Árpád: Vilnis Resnis = 1986 /2/14 
Ebergényi T ib o r : Hervai Katalin = 1985/1/8
Fiatal művészek a kisgrafika vonzásában: Pásztor Csaba, Jánváry Zoltán, Nagy Csaba = 1986/1/12 
Horváth Hilda: Zenei tárgyú ex librisek a századforduló éveiben Magyarországon.
A z  Orpheus mítosz = 1985/2/14 
Kínos, Mirjam : Ex libris élet Finnországban (ford. Semsey A n d o r) = 1985/2/6 
Király Zoltán: A  bolgár ex libris és baráti köre = 1986/1/6 
Kovanecz Ilona: A  barátság ex librise = 1985/3/18
Losonczi Miklós: Nagy László Lázár „egyszemélyes m űhelye" = 1985/3/19
Palásthy Lajos: Hozzászólás E. Pellaí eredetiség —  hitelesítés cím ű cikkéhez = 1985/3/24
Palásthy Lajos: Pusztuló grafikák3 1986/1/19
Pápai Gábor: Megjegyzések Enzo  Pellai vitaindítójához = 1985/3/25
Pellaí, Enzo : Eredetiség —  hitelesség = 1985/2/20
Pittmann László: Kam per Lajos = 1985/3/15
S[emsey ] A fn d o r]: Hogyan írjuk a neveket? = 1986/1/20
Semsey A n d o r: Műhelyforgácsok= 1986/1/16
S[emsey] A  [ndor]: A  leuveni kódex ex librisei = 1986/1/18
Semsey A n d o r: Megjegyzések egy cikkel kapcsolatban Enzo Pellai cikkéhez = 1985/3/22 
Semsey A n d o r: Megjegyzések egy ex librisről: a Budai Egyetem 1780 körül készített ex libriséről 
= 1985/2/19
Semsey A n d o r: Tipografikus ex librisek = 1985/1/17 
Semsey A n d o r: A  X V I — X iX . század magyar ex libris művészete 
«  1986/2/16 
= 1986/3/15 
Soós Imre: Decsi Ilona = 1986/1/2 
Soós Im re: A  K B K  huszonöt esztendejéről = 1984/1-2/3 
Soós Imre: Kéri Imre = 1985/3/7 
Soós Imre: Molnár Gabriella = 1985/2/2 
Soós Imre: Vertei József kisgrafikái = 1986/3/4
Veligockaja, N yina: Nyikolaj Ivanovics Sztratilat (ford. Kenyéri Katalin) = 1986/2/12
2. KONGRESSUSOK, BIENNÁLÉK,TALÁLKOZÓK
Arató Antal: Országos kisgrafikai találkozó és kiállítás —  Ajka = 1985/3/2 
írások a budapesti kongresszusról 1970= 1984/1— 2/63 
Jubileum i találkozó —  25 éves a Kisgrafika Barátok Köre = 1984/3/10 
König Róbert: Néhány gondolat az 1986. évi utrechti Ex Libris Kongresszus kapcsán = 1986/3/2 
Krier R udolf: A  F IS A E -n e k , az Ex  Libris Barát Egyesületek Nem zetközi Szövetségének közgyűlése, 
Weimar 1984. augusztus 25-én = 1984/3/19 
Nemzetközi ex libris találkozó Weimar, 1984. augusztus 2 5 — 28 = 1984/1— 2/77 
Palásthy Lajos: X X . Nem zetközi Ex  libris Kongresszus, Weimar = 1984/3/17 
Palásthy Lajos: A  csehszlovák ex libris gyűjtők összejövetele = 1985/3/34 
Rődel, Klaus: Találkozás magyar barátaimmal = 1984/3/15 
T E  -  M M : Ajka = 1984/1-2/49
A z  utrechti kongresszusról (ford. Soós Im re) = 1985/3/32 




Gondolatok a jászberényi könyvtár kisgrafikai kiállításai kapcsán = 1984/1— 2/51 
Arató A n ta l:
lm  mem óriám Stettner Béla = 1985/2/25 
A [ra tó  ]  a [  ntal]:
Nagy László Lázár = 1985/2/26 
A [r a tó ] A [n ta l]:




Kékesi László kiállítása Békéscsabán = 1984/3/24 
Bálványos Huba:
Nem zetközi ex libris kiállítás dr. Semsey A n d o r gyűjteményéből (Kiállítás megnyitó, elhangzott 
1986. június 2-án, O S Z K ) = 1986/2/3 
„ E x  librisek Magyarországról”  —
a Magyar Népköztársaság moszkvai nagykövetségén rendezett kiállításról = 1985/2/26 
Feledy Balázs:




A z  első hazai ex libris pályázatok = 1986/2/19 
Király Zoltán:





Magyar kisgrafikák a Szovjetunióban 
= 1985/2/25 
M üller Árpád 
= 1985/1/32
A  Népszabadság a nemzetközi ex libris kiállításról 1986. július 1. O S Z K  = 1986/5/32 
= 1986/3/32 
Semsey A n d o r:
Dusán Kállay = 1985/2/27 
Semsey A n d o r:
Kékesi László = 1985/2/27 
s [o ó s ] l [  mre]:
Artner Margit = 1986/2/35 
s [o ó sJ l[m rej:
Csurgói Máté = 1986/2/36 
s [o ó s ] l[m re]:
Egresi Zsuzsa = 1985/3/30 
Soós Imre:
Grafikai kiállítás Supka Magdolna tiszteletére = 1984/3/24 
S {o ó s] I [m re ]:
M. Kiss József = 1985/1/29
Sjoós] l[m re]:
Minigrafikák a Therm ál Szálló halijában = 1986/2/34
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S[oó s] l [  mre]:
G y . Szabó Béla = 1986/1/34 
S [o ó s] l[m re]:
Tarjáni Simkovics Jenő = 1985/3/30 
Soós Imre:
A z  új Dürer terem kiállításairól = 1985/2/8 
Szászné Mara:
Cseh Gusztáv = 1985/1/31 
Szíj Rezső:
Kiállítás Tó thp ál István gyűjteményéből = 1986/3/12
4. GYŰJTEM ÉNYEKRŐL
Drahos István, dr:
Szentes város őrzi Drahos István grafikusművész emlékét = 1986/3/10
5. GYŰJTŐK FÓRUMA
Ábrahám  László:
Egy érdekes ex libris a régi Romániából = 1985/1/25 
Bem utatkozik Makovecz Benjámin 
= 1986/3/28 
Brandenburg, Gerd Fiedler:
Heinz Valk ex librisei Tallinból (ford. Semsey A n d o r) = 1985/1/24 
Im olay:
Debrecen = 1984/1 — 2/37 
Kovács József:
Pécs = 1984/1-2/41 
Krier Rudolf:
Szeged = 1984/1 — 2/43 
Magyar Mária, Sz.:
Kisgrafika-gyüjtés a közművelődés szolgálatában = 1984/1— 2/53 
Nagy István:
Kisgrafikai élet Egerben = 1984/1— 2/39 
Nagy László Lázár:
Egy negyedszázad fele Cegléden = 1984/1— 2/35 
Pittmann László:
Kisgrafikai élet 10 esztendeje Vas megyében = 1984/1— 2/47 
Semsey A nd or:
Gondolatok a gyűjtésről, amelyeket nem lehet elég gyakran ismételni = 1984/1— 2/57 
Szászné Mara:
Megkérdeztük: mi a véleménye a kisgrafikáról? Válaszol Reich Károly Kossuth-díjas grafikus- 
művész = 1985/1/27 
Szászné Mara:
Megkérdeztük: mi a véleménye Baranyi Ferencnek a kisgrafikáról? =1985/3/27 
Szászné Mara:
Megkérdeztük: mi a véleménye Kass Jánosnak a kisgrafikáról? = 1986/1/22 
Szászné Mara:
Születésnapi beszélgetés Raszter Károllyal = 1985/3/12 
Tu ró c zy  Rozália:
Stettner Béla emléklapjai A ra ny Jánosról = 1985/1/20
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Vidéki csoportjaink önmagukról = 1984/1— 2/35— 52 
V itó  Zoltán:
Szonett ex libris (Kékesi Lászlónak) (Vers) = 1986/2/26
6. SEGÉDLETEK
(alkotásjegyzék, bibliográfia, évkönyvek stb..)
Arató Antal:
A  könyvtárosok galériája avagy egy közhasznú kislexikon lehetőségei = 1985/2/22 
A  „K ö n y v tá ro s ib a n  bemutatott grafikusművészek (1975/5— 1986/6) = 1985/2/23
Kürti Katalin, Sz.:
Vadász Endre kísgrafíkái —  alkotásjegyzék (1. rész) = 1986/3/18 
Stettner Béla munkásságáról lapunkban megjelent cikkek, tanulm ányok = 1984/3/45 
Stettner Bélé kisgraf ikái [19 82— ]  -  1984/3/34
7. ÉVFORDULÓK, KÖSZÖNTÉSEK, NEKROLÓGOK
Bálványos Huba:
Béla! Barátunk = 1984/3/6 
E lh unyt Demeter Jenő = 1985/1/36 
Gergely M ihály:
Köszöntő = 1984/1 -2 /1  
In mem óriám dr. Semsey A nd o r (19 17— 1986)
= 1986/2/2 
Kiss István
[Búcsú Stettner Bélától ] 1984/3/5 
König Róbert:
Kedves Barátaim! * 1985/1/2 
König Róbert:
Búcsú Semsey And ortó l = 1986/2/6 
Külföldről írják barátaink = 1984/1— 2/20 
Lenkey István:
50 év az ex libris művészetben 
(V árkonyi Károly köszöntése) = 1985/1/15 
Lenkey István, Im olay:
Per aspera ad astra —  Göröngyös úton a csillagok 
felé = 1986/2/8 
Makkai Piroska köszöntése = 1985/1/35 
Palásthy Lajos:
Emlékezés nagy gyűjtőkre I. —  Pinterits T ib o r 
= 1984/1-2/75 
Semsey A n d o r:
In m em óriám  = 1984/1— 2/14 
Semsey A n d o r:
In m em óriám : M arie-Albert Paul Pfister,
Gianni Mantero «  1985/2/11 
Semsey A n d o r:
Köszöntjük Kopasz Mártát és Sterbenz K árolyt 
= 1986/1/10 
Semsey A n d o r:
Köszöntjük a 80 éves G y . Szabó Bélát !
[K ö nig  Róbert jegyzetével] = 1985/3/10
s[oós] l [  mre]:
Csohány Kálmán emléke Nógrádban = 1985/2/30 
Soós Imre:
Egy csendben eltelt évfordulóról 
(Ötven éve grafikus Fery Antal) = 1985/2/5 
Supka Magdolna:
Búcsú Stettner Bélától = 1984/3/1 
Szászné Mara:
E lh unyt Cseh Gusztáv grafikusművész 
= 1985/2/13 
Varga Nándor Lajos emlékezete
(összeállította: Semsey A n d o r) = 1985/1/3
8. ISMERTETÉSEK
a) K Ö N Y V  
Arató A n ta l:
Művész életrajzok. Kortárs magyar képzőművészek. Szerk. B. Varga Sándor. Bp. 1985.
= 1985/1/36 
Horváth Hilda:
Lélek és forma. Magyar művészet 1896— 1914. = 1986/2/38 
Kós Károly képeskönyv. Szerk. Sas Péter. Bp. 1986. = 1986/1/37 
Lenkey István:
Körösi Csorna Sándor (1 7 8 4 — 1842) * 1984/3/37 
Köteles Pál: Balog István . . . = 1985/1/40 
Palásthy Lajos:
Frank, H elm ut: Jugendstil ex libris. Leipzig. 1984. = 1986/1/35 
Semsey A n d o r:
Ex libris für Xrtze. Hrsg. Gerhard Kreyenberg. K öln. = 1984/3/40
Ex libris für Artze von 16 Jahrhundert bis zűr Gegenwart . . . Bonn, 1983 = 1984/3/39
Mario de Filippis újabb kiadványai «  1985/2/36
Kisarauskas,Vincent: Lietuvo Knygos zenklai . . . = 1985/1/39
Kongresszusi kiadványok: egyesületi kiadványok, kiállítási katalógusok, magán kiadványok 
s tb .»  1984/3/20
Nechwatal, N orbert: Michel Fingesten (1 8 8 4 -1 9 4 3 ). Das graphische Werk. Coburg. 1984. 
* 1984/3/38
Schutt— Kehm , Elke -  Vittal, Claus: Katzen-Exlibris. Wiesbaden 1984. = 1985/2/36 
Christian Selle: Bonner Ex libris = 1984/3/38
Szilárdfy Zoltán: Barokk szentképek Magyarországon. Corvina. = 1985/2/36 
Soós Imre:
Internationale Exlibris Ausstellung: Künstler und Kunst im Exlibris . . . = 1986/3/36 
Menyhárt József (1901— 1976) ex librisei és alkalmi grafikái. Hajdúhadház 1986. = 1986/3/38 
Szőlő és bor az ex libriseken = 1985/1/39
b) K A T A L Ó G U S
Exlibris aus 6 Jahrhunderten (Hannover 1983. október) = 1984/3/38 
Soós Imre:
A  kaukázusi köztársaságok könyvjegyei. Kiállítási katalógus. Pozsony 1986. = 1986/3/39 
Semsey A n d o r: Szőlő és bor az ex libriseken és alkalmi grafikákon = 1985/1/38
c) M A P P Á K
Semsey A n d o r:
[ö tve n ] 50  ekszlibriszov Germana Ratnera= 1984/3/37 
Petry Béla Szívekbe rajzolt meséi = 1984/3/38
d) L A P S Z E M L E
Semsey A n d o r:
M ozgó Világ 1985/3. szám [M üller Árpáddal készült interjú] = 1985/2/42 
Művelődés (Bukarest) 1985:1 [Árkossy Istvánról]1 1985/2/42
A  további ismertetéseket dr. Soós Imre készítette:
Th e  Bookplate Journal —  1986 március = 1986/3/40 
Exlibriscirkularet
1 9 8 5 :2 -3 -4 ;  1985:1 = 1986/2/40 
1 9 8 6 :2 -3 =  1986/3/40, 42 
L 'E x  libris Francais:
149, 151 = 1984/3/42 
1 5 2 -1 5 3  = 1985/1/44-45 
1 5 4 -1 5 5  = 1985/2/39-40
156 = 1985/3/41
157 = 1986/1/38
1 5 9 -1 6 0 -1 6 0 A  = 1986/3/42-44 
Graphia
87, 8 9 -9 0 -9 1  - 9 2  = 1985/1/42-43 
9 3 =  1985/2/38-39 
9 4 =  1985/3/40-41 
9 5 =  1986/2/40-42 
97 = 1986/3/42 
Marginalien
1984:2; 1984:3 = 1985/1/45-46 
1985:4=1986/2/42 
Mitteilungen dér D .E .G .
1984:1; 1984:2 = 1984/3/42-43 
1985:1; 1984:3 = 1985/1/46 




1983 tél; 1984 tavasz; 1984 nyár = 1984/3/43-44
1984 ősz = 1985/1/45 
1984:4; 1985:1 = 1985/2/38 
1985:2; 1985:3 = 1985/3/40 
1985:4; 1986:1 = 1986/2/40 
1986:2 = 1986/3/40
Mitteilungen dér O .E .G .
1984 augusztus = 1984/3/43 
1984:3=1985/1/46 
1985:1 = 1985/2/40 
1985:2= 1985/3/41-42 
Mitteilungen dér. Ö .E .G .
1 9 8 5 3 =  1986/1/38 
1986:1 = 1986/2/44 
1986:2 = 1986/3/46 
Obvestila
1984 április = 1984/3/44 
75, 7 7 -7 8 -7 9 =  1985/2/41 
8 0 -8 1  =1985/3/42 
8 3 -8 4  = 1986/2/44 
85 = 1986/3/46 
92 = 1986/1/39 
Uutiset Exlibris 1985 március = 1985/2/41 
Zpráry SSPE
1985:1 = 1985/3/42 
1 9 8 5 :2 -3  = 1986/1/39
i
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9. HÍREK. KÖZLEMÉNYEK, CSERELISTÁK, PÁLYÁZATOK STB.
Hírek =
1984/1 -2 / 7 8 ,8 0 ,8 1 ,8 2  
1984/3/26, 27, 28, 29, 31, 32, 46 
1985/1/33,34, 35, 36 
1985/2/34, 35, 45 
1985/3/36, 38, 39, 42, 43 
1986/1/28, 29 







K 8 K  tagok névsora =
1984/1 -2 / 8 5 -9 4














A rtner Margit = 1986/2/35 
Badacsonyi Sándor »  1986/1/46 
Bakalov, M itko = 1986/1/7(2)
Balázsfy Rezső = 1984/1— 2/76 










Bánsági András ■ 1984/1— 2/13 
Baranyai Ferenc = 1985/3/3 
Barczi Pál -  1986/1/46 



















Benes, Zdenek= 1985/3/34 
Bewersdorff, U . = 1984/3/23 













Busók, W. = 1984/1-2/39 
Chrem ko, V ik to r = 1985/3/35
Cseh Gusztáv »  1985/2/13 










1986/1 /borító 3 
1986/2/3 
Diskay Lenke =







Divi, O riol Maria =
1984/1 -2 / 3 0  
1984/1-2/32(2) 
Dolatowski, Z . = 
1984/1-2/24 
1984/1-2/28 























Gacs Gábor = 1 9 84/1-2/3  




Gál Ferenc = 1984/1-2/95 
Gara A rn o ld  =
1986/2/23 
Haranghy Jenő = 
1984/1-2/15 
1984/1-2/75 
Helbing Ferenc = 1986/2/24 
Hervai Katalin = 1985/1/10 
1985/1/7 1985/1/9 
1985/3/31
Hirsch, H . G . = 1984/3/23
Kántor János = 1985/3/29(2)
Karancsi Sándor = 1985/3/24 
Kass János = 1986/1/24 



























1984/1 -2 /b o rító  1lmre Lajos = 1984/1 -2 /8 B Korda Béla 1984/1-2/4 1
1984/1-2/4(2 )
1984/1 -2 /1 2
1984/1-2/16
1984/1-2/17
1984/1 -2 /1 8















Kósa Bálint = 1986/2/42 
Kozm a Lajos = 1986/2/27 































198 4/1 -2 /31 (4) 
1984/1 -2 / 3 9  
1984/1-2/63 
1984/1-2/64 
Kamper Lajos = 











Lajos Ferenc = 1986/2/28 Petry Béla = Szabó Béla, G y . =
László Anna = 1984/1-2/56 1984/1-2/72 1985/3/11
Lewandowski, R. = 1984/1-2/27 1984/1-2/76 1986/1/34
Makkai Piroska, M . = 1984/3/14 Szaputyin, Nyikolaj = 1985/3/18
1984/1-2/90 1984/3/22 Szem ethy lm re= 1985/3/37
1984/3/19 1985/1/37 Sztratilat. Nyikolaj Ivanovics = 1986/2/13(4)
Makovecz Benjámin = 1986/1/35 Szuszkiewicz, J. =
1986/3/28 1986/3/12 1984/1-2/27
1986/3/29(4) 1986/3/14 1984/1-2/66
1986/3/30(2) Petz, A lm a = Tag, G . = 1984/3/23
1986/3/31(2) 1986/1/39 Teliinger István = 1986/2/37(2)
1986/3/borftó 3 1985/1/47 Tem pinszky István = 1984/1-2/14
1986/3/borító 4 1985/3/35
Menyhárt József = 1984/1— 2/62, Radványi Román Károly = 1984/1-2/74
Mercier, J. = 1984/1-2/22 
Mezey István = 
1986/1/41(2) 
1986/1/42(2)
Micuk, V .A . = 1984/1-2/33 









Müller Árpád = 1984/3/41 
Nagy Árpád = 1984/1 -2 / 1 9
Rátkay G yö rgy = 1986/1/44 






Rékassy Csaba = 1984/1 -2 /b o rító  4 
Resnis, Vilnis = 1986/2/15(3) 
Reuter, Pam G . = 1985/3/39 
Rozanits T ib o r  =
1985/2/32(2)
1986/1/47 
Schmid, Hubert = 1984/1 -2 / 3 4  
Schmith, Ron = 1984/3/30
Nagy Árpád Dániel = 1984/1-2 /9 S e rs2,<anow' *-■ = 1984/1-2/28 
Nagy Csaba = 1986/1/15(2) Simó Enikő = 1984/3/32
Nagy László Lázár = Sós Zsigmond = 1984/1 -2/1 1




1985/3/21(2) 1986/3/borító 2 1986/2/9
1985/3/borító 4 
O tt, Herbert =
1984/1-2/34 
1986/2/43 
Pápai Gábor = 1985/3/25 











1984/1-2/b orftó  3
Stettner Béla =
















Terehov, Jevgenyij = 1984/1-2/33 








Valk, Heinz = 1985/1/24(2)
Varga Nándor Lajos =











Varsányi Pál = 1984/1-2/51 
Vén Zoltán =
1984/1 - 2  borító 2 1984/1 -2 / 8 0  
1984/1-2/55 1984/3/30
1984/1 -2 / 7 3  1985/2/borító 2
. .  , 1985/2/37
1984/1-2/23 1986/3/6
1984/3/41 1986/3/7(3)
1986/3/borftó 1 1986/3/8 
1986/3/5 1986/3/9(2)
W ürtz Ádám  = 1985/2/9 
Zahariev, Zdravko = 1985/2/29(2) 
Zierold, E. = 1984/3/23
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DATORG NYOMDA
